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Language Use Surveys: un intent de sistematit-
zar la recerca sobre l'ús lingüístic
Sociolingü ística
Els centres qu e vàrem co m po n d re
l'equip de recerca responsabl e de reco llir
les dades del que després seria l'i nforme
Euromosaic sobre les comunitats lingüísti-
qu es min oritzades als estats membres de la
Unió Euro pea I vàre m detectar de seguida,
a l'est iu de 1993, que les fonts tradiciona ls
de dades sobre qui, en sit uacions plu ri-
ling ües, util itza quines llengües, per parlar
amb qu i i de qu è, pat eixen una sèrie im-
portant de defectes. En prim er lloc, a mol-
tes comunitats lingüístiques no hi ha cap
estudi de camp sobre el tema. En alguns
casos (per exemple, a diferents regions de
França ) la recerca ha versat més sobre acti-
tuds lingüístiques qu e no sobre usos. En
d'altres, encara, els estudis no ens sembla-
ren mínimament fiables. També ens trobà-
rem amb casos en qu è hi ha estudis o bé
fets fa molts an ys, o bé en zones determi-
nades del territori : un bon exe mple en se-
rien els estudis fets sobre l'arvanita (alba-
nès) els prim ers anys 70, a les region s
properes a Atene s (Àtica i Beòcia) per Peter
Trudgill. Finalment, trobàrem qu e fins i tot
allà on hi havia estudis empírics de camp,
ben dissenyats i realit zats , la diversitat en
els mètodes i en les qüestions plante jades
impedia de poder-n e extreure conclusions
comparades.
Per ta nt , vàrem copsar qu e tení em da-
vant nostre una gran oportunitat: la de dis-
senyar un mètode que ens servís per fer tota
una sèrie d 'estudis empírics, amb un qü es-
tionari de base qu e no es modificaria més
qu e en el mínim grau necessari perqu è fos
vàlid a cada lloc, en fun ció de les diferèn-
cies locals. Així per exemple, en el moment
d' estudiar el català a la fran ja d'Aragó,
vàrem co nsiderar op ortú d 'incloure un
ítem qu e estudiés el nom que cada subj ec-
te dóna a la seva manera de parla r, cosa
qu e no férem al País de Gal-Ics. Així ma-
teix, a la mateixa enquesta vàrem inves ti-
gar, en un ítem sobre identitat, la seva iden-
tificació no tan sols amb l'Aragó, sinó també
am b Cata lunya. Això, a l'enq ues ta que
vàre m fer amb el bretó, no haur ia tingut
cap sentit.
Els esbo rran ys de disseny del qüestio-
nari i de la metodologia varen ser propo-
sat s pel doctor Glyn WilIiams de la Uni-
versitat de Gal-les a Ban gor, i esmenats pels
altres centres involu crat s en el treball de
camp: l'Onderzoekscen trum voor Meerta-
ligh eid , de la Un ivers it a t Ca tò lica de
Brussel-les, liderat pel professor Peter Nelde,
i l'Institut de Sociolingüística Catalana.
El qües tio nari evitava molt expressa-
ment preguntes sobre actituds, ja qu e s'en -
ten ia que el qu e es volia escati r ere n les
pautes reals de cond ucta i tria lingüística,
tant per part de ls enquestats, com per part
dels qui els envoltaven i, de manera espe-
cial i amb visió transgeneracional, per part
dels membres de la seva família.
Per raons operatives i de pressupost ,
l'objectiu en cada cas ha estat d'obtenir
dades de 300 persones competents en la
llengua en qües tió (sigui com a Ll , com és
el cas de la gran majoria, sigui com a L2).
Amb aquest nombre, el marge d'error és
considerable: +/- 6 %. Per tant, el que in-
vestiguem, sobretot, són les pautes gen e-
rals i les tendèn cies en l'ús lingüístic.
En un primer període (de l'estiu de 1993
fins a la primavera de 1994) vàrem realit-
zar vuit en questes: a la Bretanya, al País de
Gal-les, a l'Escòcia gaèlica, a la zona de llen-
gua sòraba de l'Aleman ya orien tal, en tre
els ladins del no rd d' Itàlia, a l'Aragó cata-
lanoparlant, a Galícia i a Sardenya.
L'Institut es va fer càrrec de subcon-
tractar la tasca de recollir les dades en els
darrers tres casos; i el processament de les
dades es va fer de forma centralitzada a
Bangor.
En la m esura qu e fos possible, e ls
enquestadors eren del lloc o dominaven la
llengua del lloc. En el cas dels estudis fets
pel centre de Brussel-Ies, el treball de camp
es va fer com un a operació gairebé militar,
amb desplaçament d'equips d'estudiants de
les llen gües en qüestió (o de les llengües
oficials) des d 'aqu ella ciuta t.
Els informes de cada cas resulten eno r-
mem en t valuosos . Suposen una au tè ntica
ra d iogra fia de la situació . Les pautes
digl òssiques de tria , el trencament en tre
pares i fills pel qu e fa a l'ú s a molts llocs, el
diferent pes de les instituci ons (el sistema
educatiu, però també les autoritats, l'esglé-
sia, etc.) en l'ú s lingüístic: tot això qu eda
clarament reflectit a les dades.
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L'èxit fou tal que vàrem demanar, i se'ns
va concedir, una subvenció a la DG XXII
de la Comissió de les Comunitats Euro pe-
es per tal de prosseguir amb deu estudis de
camp més, ut ilitzant la mateixa metodolo-
gia. Com abans, els llocs triats per a aques-
ta nova sèrie d'enquestes varien molt en
co m po sició i sit uac ió : Mall or ca, Vall
d'Aosta, Migdia-Pirineus (aquests tres, res-
ponsabilitat de l'Institut), Irlanda del Nord,
la zona de llengua eslovena d'Itàlia, el friü-
lès, l'a lemany a Dinamarca...
Les complicacions metodològiques són
considerables. A la Vall d'Aosta (com a les
Dolomites del ladin s) hi ha no pas dues sinó
tres llengües en contacte: el fran coproven-
çal, ben diferenciat socialment i lingüí sti-
cament de l fran cès (llengua int roduïda a
l'escola) i de l'italià (llengua oficial domi-
nant ). Això féu necessària l'adaptaci ó del
qüest ion ari, que en alguns ítems resultava
molt complicat per les diferen ts combina-
cions de llengües possibles.
En tot s els casos hi ha una pregunta
valorativa sobre quines person es o institu-
cions treballen més o tenen una actitud més
favorable envers la llengua en qüestió. Les
respostes són reveladores, i no nom és a la
fran ja d'Aragó.
Com ja he dit , la davallada d'ús lingüís-
tic entre la generació dels avis i la darr era
estudiada arriba a ser molt forta , però en-
lloc tant com a Sardenya, on s'està produint
una autèntica catàstrofe sociolingüíst ica
d' una trentena d'anys ençà . En canv i, els
catalano parlants d'Aragó es mostren molt
homogenis al llarg de les gen eracion s: el
cone ixement del castellà hi avança, però
sense que aquest avanç vagi paral-lel a un a
pèrdua del coneixement o de l'ús de la llen-
gua pròpia .
La pregunta estrella, al meu entendre,
demana, per una vin tena de situacions
quotidian es (com fer una coma nda en un
restaurant, o adreçar-se al metge de capça-
lera) si els entrevistats poden utilitzar-hi la
seva llengua (és a dir, si són o serien com-
presos per l'interlocutor) i a continuació, i
en cas afirmatiu, si efectivame nt ho fan.
Les respostes mostren unes pautes que re-
veien, d'una forma molt visual i gràfica, el
grau de diglòssia i de penetració de la llen-
gua dominant. En gairebé tots els casos, és
amb els professionals liberals allà on menys
es pot emprar la llengua, i on efectivament
menys es fa servir. Ara bé, les diferències
en la inclinació de la línia són majúscules:
el gaè lic, per exem ple, s'usa molt , però
no més en les poques situacions on això és
possible. En canv i, el sard es podria em-
prar pertot , i en canvi l'ús queda relegat a
uns amb ients íntims, gairebé secrets. Final-
ment, la proxim itat lingü ística del gallec i
les baixes taxes d'immigració en aqu ella
zona fan que els enq uestats declarin que
podrien fer-lo servir gairebé en totes les cir-
cumstàncies .
La nostra esperança és que aquests di-
vuit inform es, un cop completats, puguin
ser oferts als usuari s d'Inte rne t a través del
servidor Europa del WWW de la mat eixa
Comiss ió de les Co m un itats Euro pee s
(htt p://cec.com .be), al costat dels gairebé
cincuanta inform es sobre les diferents co-
munitats lingü ístiques minorit zades de la
Unió Euro pea (de ls Dotze), qu e confiem
que hi estaran vinculats d'aquí a pocs me-
sos, amb bústi es perquè els interessats pu-
guin oferir de completar les dades i criticar
els informes en el seu estat actual.
També esperem, tots tres centres, que
aqu ests treballs empírics puguin continu-
ar, perquè la seva potencialitat, pel que fa
a l'orientació de la política lingüística, és
enorme. A més, esperem poder col· laborar
amb altres xarxes com, per exemple, la que
impulsen bascos, frisons, gal-lesos i irlan-
desos, amb suport comunitari, i que té com
a objectiu dissenyar uns qüestio naris mo-
dulars, que toquen no no més aspectes d'ús,
sinó d'actituds lingüí stiques . Hem d'afegir-
h i que a l' Institut treballem tam bé en un
pro jecte de disseny de mòdul s, que poden
coincidir en part amb els exposats, però que
preten en també abraçar altres fórmules di-
ferents de la d'enquestar mos tres de la po-
blació adu lta. Sense deixar de banda els tre-
balls de l' Ind exp là, els nostres volem que
siguin també útil s per a estudis secto rials.
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